








环境外交由日本于 1989年首先提出。 冷战结束以来 ,环境外交更发展迅速 ,形成高
潮。其实 ,由于环境问题广泛地渗透到社会、经济、政治等领域 ,所以各国政府 ,特别是发达
国家政府早就并一直给予关注 ,不断加强双边、区域性和国际性环境外交。在双边环境外
交上 , 70年代初 ,美加之间因酸雨越境污染问题多次磋商谈判 ;日本自 80年代以来不断
与中国展开外交磋商 ,向中国提供资金和技术以解决产生酸雨的燃煤不充分问题。在地区
间或国际间的环境外交上 ,首先是国际性环境会议接连召开 ,使得多边磋商交流不断加
强。1972年 ,在瑞典斯德哥尔摩召开了联合国第一次人类环境会议 , 1992年 6月在巴西里
约热内卢召开了联合国环境与发展大会 ,即第二次人类环境会议。 其次 ,联合国建立了常
设性环保协调机构和基金组织。 发达国家基于“先污染 ,后治理”的惨重教训 ,日益重视环
境质量 , 1988年西方七国首脑在多伦多会议上 ,联邦德国总理科尔首次提出环境问题 ,
1989年巴黎会议上 ,科尔再次提出环境问题 ,使之首次成为西方七国首脑会议的重要议
题之一 ,并在经济宣言中占有 1 /3的篇幅 ,因此 ,巴黎会议被称为一次“绿色会议”。 1990
年休斯敦会议继续讨论了环境问题 ,包括 80点内容的经济宣言中有 13点谈到环境问
题。② 发展中国家从环境保护与经济发展相协调的立场出发 ,积极参与国际环境外交。
1989年初 ,亚马逊河合作条约组织的 8个成员国在厄瓜多尔首都举行外长会议 ,协调各









② 参见陈钺主编的《西方七国首脑的经济政策协调》 ,贵州人民出版社 1996年版第 440页。
参见彼得· 德鲁克著《新现实—— 走向 21世纪》 ,中国经济出版社 1993年版 ,第 95— 96页。







入施政纲要。在 1991年欧洲议会的选举中 ,绿党席位的跃升令政界震惊 ,法国绿党赢得
11%的选票 ,英国则高达 15% 。德国绿党于 1980年初成立 , 3年后就进入联邦德国议会 ,
很快成为德国政坛上不容忽视的第三势力 , 1991年德国议会选举 ,统一后的德国绿党得
票率为 7. 3% ,在议会中得到 42个席位。1989年 5月 ,由基督教民主联盟和自由民主人民
党联合组成的荷兰政府 ,由于在筹措环保费用上发生分歧 ,最终导致了政府的垮台 ,成为
世界上第一个因环保问题而倒台的政府。 与此同时 ,西欧各主要社会民主党 (下简称社民
党 )在 80年代先后进行了自 50年代以来的最大规模的纲领更新 ,对生态环境问题日益突
出的重要性作出了政治回应 ,从而使社民党纷纷“绿化”。① 而苏东集团中 ,前苏联领导人
戈尔巴乔夫表示要把因裁军出现的希望同保护地球环境联系起来。 其在 1988年 12月 7




3、绿色和平组织 ( Green Peace)四处活动 ,表现特别“上镜”。
绿色和平组织创立于 1970年 ,经过 20余年的发展 ,已成为拥有 350万人的世界最大
国际性民间环保组织 ,其活动以海洋环境问题为中心 ,反对乱倒有害废弃物 ,反核等等。
1985年发生的“彩虹勇士号”事件使绿色和平组织声誉鹊起 ,引起全世界注目。 1995年 9
月 ,法国恢复在南太平洋穆鲁罗瓦岛大气层核试验 ,引起绿色和平组织和南太平洋诸国的
强烈抗议 ,几至酿成外交争端。应该说 ,绿色和平组织的“出生入死” ,是在经常唤醒人们的
环保意识 ,也使污染国污染企业着实要三思而后行。
4、各国及国际环境立法方兴未艾。
70年代 ,世界各国开始陆续制定环境法 ,美国制定了《国家环境政策法》 ( NEPA)。日
本制定了《公害对策基本法》 ,开始建立环境影响评价制度 ,在建设计划实施之前 ,进行环
境影响评价 ,达到防止产生公害的目的。在环境法的实施上 ,落后美国 5— 10年的欧盟加
强了环保的立法工作 ,迄今已制定了 200多个环境法 ,大有后来居上之势。 1992年末由欧
共体委员会制定的《第五个环境政策及行政纲领》认为 ,工业、能源、交通、农业、旅游业等
5个部门是环境保护的重点部门。
据不完全统计 ,在 50年代以前 ,涉及环境问题的国际公约只有 6个 , 50年代为 16
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① 参见《欧洲》 1996年第 2期 ,郇庆治文《西欧社民党的“绿化”与红绿联盟》。
个 ,到了 70年代 ,特别是 1972年联合国人类环境大会在斯德哥尔摩召开以后 ,国际环境
立法的数目激增至 100件左右 ,①进入 80年代中后期 ,更是掀起了国际环境立法的热潮 ,
迄今已先后通过和签署了 180多项与环境和资源有关的国家公约、协定和协议 ,重要的
如: 《保护臭氧层维也纳公约》 ( 1985年 ) ,《关于危险物越境转移及其处置的责任议定书》
( 1989年 ) ,《气候变化框架公约》 ( 1992年 )。尽管发达国家在国际环境立法方面占据主导
地位 ,但发展中国家也在发挥着越来越重要的作用 ,对国际法的基本原则作出了重要的贡
献和发展。② 尤其值得注意的是 ,在上述提及的 180多项国际公约、协定、协议中 ,就有 18
项含有贸易条款 ,显示出环境保护和贸易联系越发紧密。
( 1) GATT乌拉圭回合的成果呈现出明显的“绿色印记”。 1993年 12月 15日 ,乌拉圭
回合法制委员会作出一项《关于贸易与环境的决定》 ,要求弄清贸易措施与环境措施之间
的相互关系以促进持续发展。 1994年 4月举行的马拉喀什部长会议上 ,又决定在 WTO
内建立专门机构——贸易与环境委员会 ,马拉喀什会议以来多边贸易体制开始由 GA TT
向 W TO迈进 ,贸易与环境问题也就成为 W TO所要探讨解决的主要议题。
( 2)北美自由贸易协定 ( N AFT A) ,是第一个把环保问题作为重要议题的国际贸易协
定 ,环保问题一直贯穿于整个谈判和批准过程的始终。 协定成立了“北美环境保护委员
会”以及办事机构 ,制订了一个 10年“边境环境计划” ,全面解决空气、土壤和水源质量以
及有害垃圾的处理问题 ,建立了两个机构为美墨边境兴办环境保护基础设施提供资金。与
美国经济发展不平衡的墨西哥为了谋求预期的国际贸易利益 ,在美国苛刻的环保开价上
做出了全面让步 ,到 1993年 7月 ,墨环保支出已达 GN P的 1% ,而美国国内各利益集团
却把环保问题作为等码 ,在一定程度上保护了美国国内就业和市场。
( 3)国际标准组织日益重视环境质量 ,对未达到标准的产品可以拒绝或限制进口。 诸
如 , ISO9000系列标准是国际标准化组织为适应国际贸易发展需求制定的国际质量保证









参见《国际问题研究》 1990年第 4期 ,刘大群文《国际环境外交的新动向》。
